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Debe considerarse el cimiento o base de una vivienda como uno de los 
elementos principales; por este motivo se debe conocer la importancia que 
cumple, que es la de recibir y transmitir al terreno firme, el peso de los di­
ferentes elementos de una vivienda o construcción. 
De acuerdo a la calidad del terreno y el tipo de construcción existen dife­
rentes sistemas de cimentación. 
En nuestro caso estudiaremos el proceso para la construcción de cimiento 
ciclópeo; que está formado por el 40% de piedra mediana y 60% de con­
creto u hormigón. Teniendo en cuenta que el cimiento ciclópeo es economía, 




Toda construcción debe reposar sobre cimientos muy sólidos y fuertes. 
De la firmeza de los cimientos depende la resistencia y estabilidad de la 
construcción. Con esta Cartilla vamos a aprender a hacer cimiento ciclópeo. 
Al terminar el estudio de esta Cartilla, usted sabrá: 
a. Seleccionar herramienta y materiales necesarios para hacer cimientos
ciclópeos.
b. Calcular la cantidad de materiales que se necesitan para hacer cimien­
tos ciclópeos.
c. Construir cimientos ciclópeos.
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AUTOPRUEBA DE AVANCE 
A continuación encontrará unas preguntas que le ayudarán a determinar 
si debe o no estudiar esta Cartilla. De ser lo último usted debe pasar a respon­
der la Evaluación Final de la Cartilla, la cual debe enviar a su tutor o ins­
tructor. 
1. ¿ Está usted en capacidad de definir qué es una cimentación ciclópea?
2. ¿ En qué porcentajes están dados los materiales que forman la cimenta­
ción ciclópea?
3. Enumere y escriba las herramientas que se necesitan para la construcción
de un cimiento ciclópeo.
4. Enumere y escriba los materiales que se necesitan para la construcción de
un cimiento ciclópeo.
5. Calcular la cantidad de piedra y concreto u hormigón que se necesita
para una cimentación ciclópea que mide 50 metros de largo, 0,40 metros
de ancho y 0,50 metros de profundidad.
6. ¿ Cuáles son las características de la cimentación ciclópea?
7. El volumen de un cimiento ciclópeo es igual a:
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Si sus respuestas son afirmativas resuelva la EVALUACION FINAL de la 
Cartilla. 
Si es negativa, lo invitamos a estudiar la Cartilla. 
¡ADELANTE AMIGO! 
QUERER ES PODER 
CONSTRUCCION DE CIMIENTO 
CICLOPEO CONTINUO 
A. PREPARAR SITIO DE TRABAJO
Es adecuar o limpiar el sitio donde 
se va a trabajar. Seleccionemos la 
herramienta que vamos a necesitar: 
pica, pala, chuzo, barra, manguera 
para tomar nivel, martillo, hilo, 
serrucho, mezcladora, vibrador, ca­
rretilla. 
Seleccionada la herramienta pasemos a construir o adecuar un sitio donde 
se va a preparar o a recibir el hormigón o concreto. Hay varias formas de 
adecuar o hacer los mezcladeros de acuerdo al sitio y los materiales que 
haya. 
La construcción o adecuación 
de los mezcladeros se hacen para 
evitar la fuga del agua cemento 
que es la vida o nervio de las 
mezclas o morteros y los hor­
migones o concretos. 
NOTA: Revise, mire o lea la Cartilla de concretos u hormigones. 
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Los mezcladeros deben estar en un sitio estratégico para que no estorben 
el desarrollo de la construcción y tampoco deben estar muy retirados del 
1 ugar o lugares donde se necesitan. 
Construidos o adecuados los mezcladeros seleccionamos los materiales, 
los llevamos y apilamos en el sitio o lugar donde lo necesitamos; los mate­
riales seleccionados son: cemento, arena de río, triturado o grava, piedra 
mediana, tablas, listones, puntillas, alambre, recebo. 
Piedra: 
La piedra utilizada para cimentaciones ciclópeas es la Piedra Mediana, 
Zonga, Rajón, Piedra Azul de ladera o de río. Teniendo en cuenta apro­
vechar la que más fácil se pueda conseguir en el sitio o zona de trabajo. 
Su forma y tamaño va de acuerdo a la necesidad del trabajo a realizar. 
La piedra debe apilarse en lugares cercanos donde se va a necesitar para la 
fundición del cimiento, dejando los espacios necesarios para el transporte de 
los otros materiales. 
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B. NIVELAR AL TURA DE CIMIENTO
Lo tomamos teniendo en cuenta el nivel de la calzada de la calle. 
Para llevar el nivel al sitio donde se va a fundir el cimiento elevamos esta­
cas en las esquinas y en los lugares donde se necesite tomar niveles. 
Clavadas las estacas y teniendo como referencia el nivel de la calle toma­
mos una manguera plástica transparente, la llenamos de agua sin que dé lugar 
a que en el la se formen burbujas. Teniendo una medida de referencia comen­
zamos a marcar con un lápiz el nivel en cada una de las estacas. 
-- ----- - .-
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Nivel 
Toma d os los niveles de referencia en las estacas de los extremos de la ex­
cavación, templamos o tensamos un hilo, pita o cáñamo para tomar las me­




Tomada la medida de la profundidad y por intermedio de una pala se nive­la 
la base de la excavación si hay necesidad. Verifique de nuevo la medida de 
la profundidad de la excavación, observe la figura. 
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( AUTOCONTROL No. 1 J 
1. Describa las herramientas necesarias para la construcción de un cimien­
to ciclópeo continuo.
2. ¿Qué materiales necesita para la construcción de un cimiento ciclópeo
continuo?
3. ¿ En dónde y por qué construimos mezcladeros? Expl íquelo.
4. ¿Qué punto tomamos como referencia para el nivel de los cimientos?
5. Describa el proceso para tomar la medida de la profundidad de las ex­
cavaciones para una cimentación ciclópea continua.
Compare sus respuestas con el contenido anterior que aparece en las 
páginas Nos. de 7 a 1 O. 
Hay que tener en cuenta la necesidad de organizar la circulación, 
por donde va a pasar el transporte; debe ser de tal forma que no 
dañe las excavaciones y tampoco perjudique la marcha del trabajo. 
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Terminada la nivelación de la base, el siguiente paso es determinar la altura 
de la cimentación. Generalmente se toma como altura al nivel del terreno. 
la cimentación 
PISON MANUAL: Es una herra­
mienta que está formada por un 
cabo de madera o hierro y una 
pesa de forma variada, puede ser 
hierro, concreto o madera. Se 
usa para compactar. 
Antes de fundir la sub-base-cama­
lecho o solado; si hay necesidad, de 
mejorar el terreno se procede a 
echarle una capa de recebo humede­
cido y se compacta usando un pi­
són manual. 
El recebo es un material formado por arena arcillosa y piedra pequeña; 
compactándolo bien con el pisón manual, el recebo sirve para rellenar y 
mejorar suelos, debe compactarse el recebo en capas de 1 O centímetros. 
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HAGASE UN PISON DE ACUERDO A SU INICIATIVA 
NO SE OLVIDE QUE LA INICIATIVA ES 
FUNDAMENTAL EN EL 
DESARROLLO DEL HOMBRE 
C. FUNDIR SUB-BASE
Nivel o corona del 
cimiento ciclópeo 
f Sub-base en concreto simple 
Recebo apisonado 
El paso siguiente consiste en la 
fundición de la sub-base, cama, 
lecho o solado que está formada 
por una capa delgada de concreto 
u hormigón. Prepare el concreto u
hormigón de acuerdo con las instruc­
ciones dadas en la Cartilla de mez­
clas, concretos u hormigones.
(Cartilla No. 3).
El concreto u hormigón asiénte­
lo, chúcelo o aplánelo con la misma 
pala. 
Preparado el concreto se transporta, o se lleva al sitio donde se necesita. 
El transporte del concreto u hormigón se puede hacer en carretillas, bal­
des, tarros, latas, galones. 
Después de transportar el con­
creto se echa a la excavación y con 
una pala se extiende, se asienta o se 
chuza, dejando la cama o solado de 
6 a 1 O centímetros de espesor. 
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EVITE GOLPES Y POR 
- -- - --=- -- - ---w�-EVES QUE SEAN
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ACUDA A LA 
CRUZ ROJA 
D. DEF/NICION DE CIMIENTO CICLOPEO
Es el que está formado por piedra mediana más concreto u hormigón 
simple. 
Piedra Mediana + Concreto u Hormigón = Cimiento Ciclópeo. 
40% + 60% = 100% 
Las características del cimiento ciclópeo son: 
a. Resistente
b. Económico
c. Fáciles de conseguir sus componentes
d. Fácil elaboración
El 40% de piedra y el 60% de concreto u hormigón se calculan con base 
en un metro cúbico. 
-.40-
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Recordemos que el volumen del cimiento es igual al volumen de la ex­
cavación y es igual a multiplicar largo X ancho X profundidad. 
= 
NOTA: VOLUMEN 
Largo X ancho X profundidad 
5.00 X 0.40 X 0.50 
= 1 metro cúbico 
EJEMPLO: 
Para encontrar la cantidad de piedra y concreto u hormigón, que se ne­
cesita para una cimentación ciclópea de una vivienda se hace la siguiente 
operación: 
1. Con una cinta métrica se miden las longitudes de todas las excavaciones.
2. Se mide la profundidad de la excavación.
3. Se mide el ancho de la excavación.
---­
/ 
Tomadas las medidas de largo, ancho y profundidad comenzamos a
multiplicar la medida de largo por (X) la medida de ancho, el resultado
lo multiplicamos por la profundidad; el nuevo resultado es la cantidad
total de metros cúbicos de cimentación.





��- -- - - - ---- � - -se.-=- - -
' Profunidad de la excavación 
Ancho de � + la 
excavación i--- _.., --
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EJERCICIO: ¿cuántos metros cúbicos de cimentación ciclópea se nece­
sitan para una vivienda, si la longitud total de las excavaciones es de 50 
metros, el ancho de la excavación es de 0,40 metros y la profundidad de la 
excavación es de 0,60 metros? 
SOLUC/ON: 
RACIOCIN 10: Para encontrar el volumen de la cimentación aplicamos 
la siguiente fórmula: Volumen = largo X ancho X profundidad. 
No hay necesidad de escribir. las palabras largo - ancho - profundidad. 
Se representan con la letra inicial. 
V = L X A X P. 
PLANTEO: Reemplazamos cada letra de la fórmula por el valor indicado 
en el problema 
V = 50 X 0,40 X 0,60 
Multiplicamos 50 X 0,40 = 20,00 m2 
Este resultado lo multiplicamos por 0,60 m 
20 X 0,60 = 12,00 metros cúbicos 
RESPUESTA: Para la cimentación ciclópea se necesitan 12 metros 
cúbicos. 
Le recomendamos hacer el siguiente ejercicio. 
La longitud total de excavaciones para una vivienda es dé 75 metros, ei 
ancho de la excavación es de 0,30 metros y la profundidad es de 0,50 metros. 
Encontrar el volumen total de la cimentación ciclópea. 
Con los ejercicios anteriores aprendimos cómo encontrar el volumen de 
una excavación y de una cimentación ciclópea. 
Encontremos ahora, la cantidad de piedra y la cantidad de concreto u 
hormigón que se necesita para un cimiento ciclópeo. 
Sabemos también que para un metro cúbico de cimiento ciclópeo 40% 
es piedra y 60 % es concreto u hormigón. 
Piedra 
Uti I izando la fórmula = 
+ = 1 metro 
cúbico 
+ Concreto u hormigón= cimiento
ciclópeo 
V X % de material 
100 
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Volumen de la cimentación ciclópea multiplicado por 40 que es el por­
centaje de la piedra y dividido por 100, nos da como resultado el volumen 
de los metros cúbicos de piedra necesaria para la cimentación ciclópea. 
Para encontrar los metros cúbicos que se necesitan de concreto u hormi­
gón para esa misma cimentación ciclópea, multiplique los metros cúbicos 
de cimentación ciclópea por 60 que es el porcentaje de concreto u hormigón, 
divídalo por 100 y nos da como resultado los metros cúbicos de concreto u 
hormigón para esa cimentación ciclópea. 
Para probar si los porcentajes de metros cúbicos de piedra y de concreto 
u hormigón son los que realmente se necesitan para ese volumen de cimenta­
ción ciclópea, sumamos el porcentaje de volumen de piedra más el porcenta­
je de volumen de concreto u hormigón; nos debe dar como resultado el
volumen total de la cimentación ciclópea.
EJERCICIO: 
Encontrar la cantidad de materiales: Piedra y concreto u hormigón que se 
necesita para una cimentación ciclópea que tiene 30 metros cúbicos. 
SOLUCION 
RACIOCIN 10: 
Para encontrar la cantidad de metros cúbicos de materiales: Piedra, 
concreto u hormigón que se necesita para una cimentación ciclópea apli­
camos la siguiente fórmula. 
Volumen X porcentaje de material dividido por 1 OO.-
V X i de material 
100 
Metros cúbicos 
PLANTEO: Reemplazando cada letra de la fórmula por el valor indicado 








30 X 40 
100 






= 12 metros cúbicos de 
piedra 
= 18 metros cúbicos de hormigón 
Para saber si el total de porcentajes de los materiales es igual al volumen 
del cimiento indicado, en este caso 30 metros cúbicos, sumamos: 
18 
12 metros cúbicos 
18 metros cúbicos 
Piedra: 
Hormigón. Concreto 
Total: 30 metros cúbicos de cimentación ciclópea igual a 
los 30 metros cúbicos indicados en el problema. 
R ESPU ESTA: Para 30 metros cúbicos de cimiento ciclópeo se necesitan: 
a. 12 metros cúbicos de piedra
b. 18 metros cúbicos de hormigón o concreto.
NOTA: Para saber qué cantidad de cemento, arena, grava o triturado y 
agua se necesitan, le recomendamos leer la Cartilla relacionada con 
mezclas y hormigones o concretos. 
EJERCtCIO: 
a. Encontrar la cantidad de metros cúbicos de materiales que se necesita 
para una cimentación ciclópea que tiene 45 metros cúbicos.
b. Encontrar la cantidad de materiales que se necesita para los metros cú­
bicos de concreto u hormigón si la proporción del concreto según la 
Cartilla de mezclas y hormigones es de 1: 1: 3.
E. PROCEDIMIENTO PARA CONSTRUIR CIMIENTO
CICLOPEO CONTINUO
A medida que se va extendiendo el concreto u hormigón simple para
formar la sub-base o solado, y teniendo la piedra lista, se procede a fundir la 
cimentación; teniendo en cuenta que las piedras queden asentadas sobre su 
superficie mayor, para evitar que trabajen como cuñas, además deben 
quedar separadas unas de otras, los mismo que de la pared de la excavación, 
para que el concreto u hormigón las cubra en su totalidad formando un solo 
cuerpo o bloque, y así sucesivamente hasta formar la primera hilada en toda la 
longitud de las excavaciones. 
-�����l�f:;ft!:� ... · -Primera capa
o hilo de piedra
Debe tener el cuidado de ir chuzando con una varilla o similar el con­creto u 
hormigón para que se compacte mejor con la piedra. 
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__ .,____ concreto simple 
-<:::1---...c..-Recebo apisonado 
LA CONSTANCIA VENCE LO QUE LA DICHA NO 
ALCANZA ¡ADELANTE AMIGO! 
Colocada la primera hilada de piedra se debe tener el cuidado de dejar los 
espacios por donde va la tubería de los desagües. Esto se hace llenando las 
bolsas que quedan de cemento con tierra para poderlas quitar con facilidad y 
dejar el hueco por donde pasará la tubería de los desagües. 
Colocada la tubería se procede a taparla con hormigón o concreto y piedra 
si así lo requiere. 
NOTA: La bolsa de papel llena de tierra se coloca de acuerdo al nivel de la 
excavación para los desagües. 
Colocada la primera hilada lo mis­
mo que las bolsas de papel llenas de 
tierra en el sitio o lugar donde se re­
quiera, se procede a colocar la segunda 
hilada de la misma forma que hizo la 
primera hilada y así se repite el proce­
so hasta llenar la excavación que debe 
llegar al nivel requerido o propuesto 
con anterioridad. 
Bolsa papel con tierra 
�Klllil&ll-�✓ 
F. NIVELAR CORONA DEL CIMIENTO
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o solano en 
concreto u 
hormigón 
Teniendo en cuenta los niveles 
trazados se tensa de nuevo el hilo 
sobre las referencias establecidas, 
se echa hormigón o concreto y se 
le da la altura indicada quedando 
lista para continuar con el sobreci­
miento. 
RECAPITULACION 
Es muy benéfico que usted elabore la recapitulación del contenido de esta 
Cartilla. 
Para ello tome como guía el contenido de esta Cartilla. Escriba de cada 
punto de su desarrollo los temas que considere básicos o que usted los 
tenga como producto de su aprendizaje. 
Use el espacio en blanco, en esta hoja. 
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RESPUESTA A LA AUTOPRUEBA DE AVANCE 
1. Es el que está formado por piedra mediana, más concreto u hormigón
simple.
2. Piedra 40%
Concreto u hormigón 60%
3. Pica, pala, chuzo o varilla, barra, manguera transparente para niveles,
martillo, hilo, serrucho, mezcladora, vibrador, carretilla.
4. Cemento, arena de río, triturado o grava, piedra mediana, tablas, listones,
puntillas, alambre, recebo.
5. V = 1 O metros cúbicos
4 m3 de piedra
6 m3 de concreto u hormigón
6. a. Resistente
b. Económico
c. Fáciles de conseguí r sus componentes
d. Fácil elaboración




a. Unidad de cimientos y desagües.
SENA 1968: Recopilación de fichas «;:Jonde indican el ejercicio a realizar:
Las herramientas, el material de consumo, el objetivo del ejercicio, lo
mismo que el desarrollo y las ayudas necesarias para el mismo.
b. Obras de Mampostería. Cursos 1, 11, 111.
División de Industria SENA 1970.
Material Didáctico para Formación de Técnicos en Construcción.
c. Módulo de Excavaciones y cimientos simples.
Módulo en Prueba. Autor: Ramiro Escobar. Instructor.
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EVALUACION FINA 
1. Describa el proceso para construir cimiento ciclópeo.
2. Calcular la cantidad de materiales que se necesitan para construir una ci­
mentación ciclópea que mide 80 metros de longitud, 0,40 metros de
ancho y 0,60 metros de profundidad.
NOTA: Los materiales que componen el concreto u hormigón debe calcu­
larlos de acuerdo a la Cartilla de mezclas, concretos u hormigones. 
3. De acuerdo al replanteo de su vivienda siga haciendo la excavación y cons­
truya su cimentación ciclópea.
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¿.VERDAD QUE ES FACIL CONSTRUIR UNA 
CIMENTACION CICLOPE07 
FELICITACIONES POR SU TRABAJO 
iAOELANTE AMIGO! 
¡ El conocimiento es paz ... ! 
¡Capacitar es invertir en Colombia! 
